
























































































































辺 2 ｍあまりの方形主丘部に幅 6.5 ｍ、長さ 4.5 ｍの方形の突出部を付け






の久宝寺 44 号墳である（森屋・亀井編 2007）。墳丘の一部が調査区域外












































































溝墓が２基（SX04、SX05）隣接して確認されている（山田 ･ 甲斐 ･ 高瀬




墓に近接して径 0 ～ 4 ｍの円形周溝墓が３基営まれているほか（図１－
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Political Significance of the Third Century Elite Burial Mounds 
in the Osaka Plain
Shinya	FUKUNAGA
This	paper	approaches	to	the	process	behind	the	complex	process	of	















Osaka	Plain,	 square	burial	mounds	were	dominant	 in	 the	south.	 	Since	
keyhole-shaped	tumuli	were	dedicated	to	the	dead	buried	 in	the	circular	
rear	mounds,	 the	dominance	of	circular	burial	mounds	 in	 the	northern	
Osaka	Plain	might	 indicate	 that	 elite	 in	 the	early	 third	century	 there	
maintained	a	close	relationship	with	the	highest-ranking	chief	 in	Yamato	
(present	Nara	Prefecture)	where	the	standardized	keyhole-shaped	tumuli	
appeared	for	the	first	time	in	Japanese	history.
keywords：	keyhole-shaped	 tumulus,	Yayoi	burial	mound,	Yayoi	period,	
Kofun	period,	Osaka	plain
